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E l inassís de les Gnvarres i la sfva cxtensió niitural cap al sLii.1 —L'l niassís J'ArLlL'uva o CadirutL^s— son un terii-tnri sitiiaL" entre els paisai-
ges suaus del Bai?; Emporda, el pía d t G¡ -
rona , el co r r edu r de Palafnitíell i els 
a b r u p i e s penya - sega t s d t la costa J e 
Tussa L]iie de seiiipre ha resuitat familiar 
ais habiíants del sen eniorn. Envnlrar de 
niiclis impiíFtanrs de pohlacit'i (Girona, 
PalairLii^ell, Cassa,,.) i les umes riirísci-
qiies de la custa, la prngressivn Lirban!t:a-
ció deis terrenys del pía l'lian anar mm-
verriiii en rúnic esixii vervl d'importancia 
de la zona inés pohlada tle les enmarques 
ffjriinines. Si aixo \w aíe^ini a l'ahandcS 
de les cases de pages i la ciaiseLiüeat dis-
mini ició de les act ivicals t r ad ic iona l s 
ayrícoles, ramaderes i sobretot toresials, 
i,|Lie equ¡lihra\'en i aiantenien un territori 
viu, ens troharera que el massís ha expe-
rimental un canvi qualicaciu en les scves 
expectacives de futur. 
En aquescs momencs, les Ga^-arres i 
l 'Ardenya ion un territori relacivament 
hun conservat, amb uns valnrs biolojjics 
i paisati^ístics importancs pero ainb una 
pressió urbanís t ica cada ve<;ada niajor 
que podria malmenar el treball d'anys i 
anys d ' i n t e r a c c i ó e n t r e l ' h o m e i el 
inedi-
Dins aques t c o n t e x t , Pai'^arició 
d"ai.|uest mapa dul massi's de les Gavarres i 
l'Ardenya, prnnui>¡ul i elaburai per l'.Assn-
zhició d'Amics ¿ij les Gavarres i d'Arden-
va, amb la cul-laboració de la Fundació «la 
Caixa" i la Diputació de Girona i el suport 
v!e la Generalitac de Gatalunya, consells 
comarcáis i ajuntantents de la zuna, per-
met posar sobre la taula els seus valors i els 
perills que l'antenacen a mes d'omplir un 
buit que existía pcl que fa a la cartograüa 
del cerritori que comentem. 
En efecte, la cartografía existent lins 
ara de la zona de les Gavarres-Arden ya es 
li initava ais fujls a escala 1:50.000 de 
l'Exercit i ais 1:25.000 i 1:50.000 de T-lns-
l i r u t o Geoí^ráfico N a c i o n a l " , a mes 
^rakan sector de la costa cartoí^rafiat per 
rAl[TÍna, Ara bé, aquesta cartof^rafia, vali-
da per a segons quins usos, presenta nom-
brosos inconvenients; aixccamcnts anti-
qiiats, camins i carretercs poc delinits, to-
ponimia erronia o confusa, etc, la qual 
cosa la tan poc fiable per al coneixeineni 
del territori. 
Peí' altra bantla, cal observar abans de 
continuar endavant que la \'aloracuí d'un 
mapa es un tema compromés en rant que 
sL'inpre és subjectiva. Aclarun ai.vo. U n 
.í^ eó i^tat buscara en ell una infonnacii) de-
terminadla, que no sera necessariament ia 
matei.xa que desitiaria trobar una excur-
sionista o la que, per ais seus propii,-íits, ne-
cessira un turista de pas. Amb aixo vull 
dir que cadascú pot fer una valoracicí pro-
pia da\'ani d'un mapa d'acnrd amb les ne-
cessilats particulars d'inlormacifi t]ue rin-
ijui en cada cas. 
A partir d'aquestes premisses, el niapa 
que comentem reuneix una serie de valnrs 
que tan t.]ue siyui potencialment llaminer 
¡"•er a un ainpli ventall de públic. En reali-
tar, fot i que el primer efecte que la és el 
d'un mapa turístic (escala, coiors, ]"'icto^ra-
mes, íotoi^rafies, pieu), la ventar és i,[ue el 
producte aconse^uil arriba mes enllii deis 
nvapes turistics a qué estem acostumafs. Hi 
ha un desiy per part deis autors de donar a 
coni^ixer el rerritori i els seus valors natu-
ra!s, paisac(;ístics i patrimonials, pero sem-
pre iunb an objectiu molt ciar; con.scien-
ciar l'usuari que, per tal de conservar els 
vaiors exis tents , cal preservar-los de la 
forma mes cnnvenient en cada cas. 
Potscr es podra criticar la manca de 
localitzacii) d'al<^uns camins, cases, pous de 
<j}iK o altres elements de! territori; no ohs-
tant aixo és de remarcar l'esfort; tlels autors 
per tal tle posar a les luans ilels usuaris una 
cartoí;rafia fiable, clara i actual, que per-
mer sitiiar-.se i des]ihu;ar-se peí massís sense 
dubtes o errors. 
Cal destacar, finalinent, els textos i 
fotografies que Pacompanyen, els quals 
complementen de manera adequada la in-
formació que proporciona el mapa amb 
dades sobre els valors naturals, la historia, 
el palrimoni, les activitats tradicionals, els 
perills i la torma en qué ens hem de rela-
cionar amb el territori. 
Toi i el seu carácter vol^ui-lament no 
exliaustiu, hem de saludar la L[ualitat del 
mapa i Poportunitat de la seva aparició 
en un momenr en L|ue no es ven gaire 
ciar el hitur del massís. Es|iercm que ser-
veixi perqué moita ^'cnt cone<íui i |j;audei-
xi deis valors del inassís i assumeixi cian 
a propia la preservació del territori en la 
úirma i condicions mes satisfactories per 
a tots els implicáis. 
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